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ABSTRAK 
Viking Persib Club adalah organisasi suporter dari sebuah klub Persib Bandung yang 
terbentuk pada tanggal 17 Juli 1993. Viking Persib Club baru mempunyai website ada pada tanggal 27 
Agustus 2015 yang di harapkan bisa menjadi media informasi dan komunikasi antar 
supporter,pengelolaan suporter lalu menjadi support bisnis bagi Viking persib Club.. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesimpulan kepuasan pengguna website Viking 
Persib Club. Instrumen ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah EUCS (End User Computing 
Satisfaction) dari Doll dan Torkzadeh (1988) yang terbagi menjadi 5 dimensi pengukuran yaitu 
content (isi),accuracy (akurasi),format (bentuk),ease of use (kemudahan),timeliness (ketepatan waktu) 
masing-masing diuraikan menjadi sekumpulan paket pernyataan yang diberikan kepada penggunjung 
website Viking Persib Club. Pengukuran dimulai dari melakukan studi pustaka dan wawancara 
terhadap pengembang website, analisis terhadap website, kemudian melakukan pengisian kuesioner 
yang dilakukan terhadap 125 responden. 
Hasil pengolahan data menggunakan statistik deskriptif dihasilkan penilaian bahwa isi informasi 
website, kemudahan dalam penggunaannya, ketepatan waktu dalam informasi website sudah 
memenuhi harapan dari pengguna. Sedangkan keakuratan navigasi, tampilan dari website serta 
kepuasan masih kurang puas dari harapan pengguna. Hasil pengolahan data menggunakan analisis 
regresi berganda dihasilkan bahwa semua variabel yaitu isi, akurasi, bentuk, kemudahan dan tepat 
waktu secara simultan berpengaruh terhadap variabel kepuasan sebesar 51,7%.  Lalu ada beberapa hal 
yang perlu diperbaiki pada fitur-fitur pada website yang belum sesuasi dengan fungsinya.Usulan 
perbaikan tersebut bisa dijadikan sebagai evaluasi apabila akan dilakukan pengembangan dan 
perbaikan website. 
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ABSTRACT 
Viking Persib Club is a supporter organization of a Persib Bandung club which was formed on 
July 17, 1993. The new Viking Persib Club has a website on August 27, 2015 which is expected to be 
a media of information and communication between supporters, the management of supporters and 
then becomes a business support for Viking Persib Club. 
This study aims to determine the conclusion of user satisfaction of the Viking Persib Club 
website. Measuring instruments used in this study are EUCS (End User Computing Satisfaction) from 
Doll and Torkzadeh (1988) which are divided into 5 measurement dimensions namely content, 
accuracy, format, ease of use ,  timeliness and decomposed into a set of statement packages given to 
users of the Viking Persib Club website. The measurement starts from conducting a literature study 
and interviewing a website developer, analyzing a website, then filling out a questionnaire conducted 
on 125 respondents. 
The results of data processing using descriptive statistics generated an assessment that the 
content of website information, ease of use, timeliness in website information has met the expectations 
of users. While the accuracy of navigation, the appearance of the website and satisfaction are still less 
than users' expectations. The results of data processing using multiple regression analysis produced 
that all the variables namely content, accuracy, shape, convenience and timely simultaneously affect 
the satisfaction variable by 51.7%. Then there are some things that need to be improved on the 
features on the website that have not been matched with their functions. The proposed improvement 
can be used as an evaluation if the website development and repair will be done. 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
Bab ini berisi penjelasan umum mengenai tugas akhir yang dilakukan. Penjelasan tersebut 
meliputi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, lingkup dan batasan tugas akhir, maksud dan 
tujuan tugas akhir, metodologi tugas akhir, langkah-langkah pengerjaan dan sistematika penulisan 
tugas akhir. 
1.1 Latar Belakang  
Viking Persib Club (VPC) adalah sebuah organisai mandiri pendukung klub sepakbola PESIB, 
VPC sendiri baru mempunyai website ada pada tahun 2015. Dalam penggunaannya website Viking 
Persib Club menghadapi beberapa kendala yang tentunya berdampak bagi pengguna. pengguna akan 
meninggalkan website jika pelanggan tidak dapat menemukan apa yang dicari. Satu alasan besar 
adalah ketidaksesuaian menu dan fitur.Berdasarkan hasil temuan di lapangan, ternyata pengguna 
mengeluhkan beberapa masalah. Pertama, fitur dari login serta sign up yang error. Kedua, pengguna 
mengeluhkan menu store yang tidak berfungsi atau kosong. Ketiga, pengunjung melihat bahwa dalam 
menu foto banyak yang tidak bisa di buka dan terlihat tidak selalu up to date.  
Berkaitan dengan tingkat kepuasan yang dirasakan oleh para pengguna website berhubungan 
dengan informasi dan menu serta fitur yang tersedia di website tersebut. Masalah tingkat kepuasan 
pengunjung ini penting untuk mengetahui sejauh mana kepuasan website VPC dan belum dilakukanya 
pengukuran sebelumnya, Pengukuran dilakukan untuk mengukur sejauh mana tingkat kepuasan 
pengguna website VPC menggunakan model End User Computing Satisfaction (EUCS) yang hasil 
dari kesimpulan kepuasan pengguna ini dapat dipergunakan sebagai acuan untuk perbaikan website 
selanjutnya. 
Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan 
tersebut sebagai bahan penelitian untuk Tugas Akhir. Adapun judul yang penulis pilih yaitu 
“Pengukuran Kepuasan Pengguna Website Viking Persib Menggunakan Model End User Computing 
Satisfaction (EUCS)”. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang 
akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana cara mengevaluasi website Viking Persib Club dengan cara mengukur tingkat 
kepuasannya dengan menggunakan metode EUCS yang akan menghasilkan perbaikan untuk 
website? 
1.3 Lingkup Tugas Akhir 
Dari permasalahan yang timbul maka penulis membatasi beberapa permasalahan diantaranya : 
1. Objek penelitian adalah website Viking Persib club. 
2. Analisis website menggunakan model EUCS (End User Computing Satisfaction). 
3. Pengolahan data penelitian menggunakan aplikasi IBM SPSS for windows 25.
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1.4 Tujuan Penelitian  
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesimpulan kepuasan 
pengguna website Viking Persib dari sisi menu atau isi, akurasi, kemudahan, bentuk dan ketepatan 
waktu dari website Viking Persib. 
1.5 Metodologi Tugas Akhir 
Metode penelitian pada penyusunan tugas akhir ini secara garis besar digambarkan dengan 
diagram alur pada gambar 1.1 : 
 
Gambar 1.1.Metodologi Tugas Akhir 
Penjelasan metodologi tugas akhir adalah sebagai berikut : 
1. Analisis Objek Penelitian dan Studi Literatur 
Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur, jurnal, paper dan bacaan-bacaan 
yang ada kaitannya dengan judul penelitian dan pengumpulan data pada objek penelitian 
dengan cara mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi dan berkaitan dengan judul 
penelitian.Penentuan variabel dan kerangka pemikiran teoritis. Pada tahap ini menentukan 
variabel-variabel dan menggambarkan hubungan antar variabel (kerangka pemikiran teoritis) 
untuk kepuasan pengunjung website Viking Persib Club. 
2. Analisis Website 
Menganalisis bagaimana karakteristik dari website Viking Persib Club untuk mengetahui 
fitur utama apa saja yang menjadi aspek penting yang akan dilakukan pengukuran. 
yang telah dibuat, menentukan jumlah sampel yang akan digunakan sebagai responden. 
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3. Pengumpulan Data 
Pada tahap ini melakukan pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada 
responden. 
4. Pengolahan Data 
Pada tahap ini melakukan pengolahan data dari data yang telah diperoleh seperti: 
a. Deskripsi objek penelitian 
b. Satististik deskriptif 
c. Hasil pengujian data 
4. Kesimpulan Saran 
Membuat kesimpulan dari hasil pengukuran kepuasan pengguna menggunakan model 
End User Computing Satisfaction (EUCS) serta saran untuk pengembang berdasarkan hasil 
pengukuran. 
1.6 Sistematika Penpulisan 
Sistematika penulisan laporan tugas akhir dibuat secara jelas, ringkas dan padat, antara 
bab satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan dari suatu 
laporan. Sistematika penulisan pada laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
BAB 1       PENDAHULUAN 
Bab ini berisi penjelasan umum mengenai tugas akhir yang dilakukan. Penjelasan 
tersebut meliputi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, lingkup tugas akhir, 
tujuan tugas akhir, metodologi tugas akhir, langkah-langkah pengerjaan dan sistematika 
penulisan tugas akhir. 
BAB 2       LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi teori-teori yang mendukung dan mendasari penulisan ini yaitu mengenai 
konsep yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini menurut teori yang berkaitan 
dengan website Viking Persib Club, analisis tingkat kepuasan pengguna, End User 
Computing Satisfaction (EUCS), populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan 
data, analisis regresi linear berganda dan analisis regresi linear sederhana. 
BAB 3       SKEMA ANALISIS 
Bab ini memberikan penjelasan mengenai kerangka tugas akhir, peta analisis, analisis 
persoalan, analisis menu, kerangka pemikiran teoritis, objek penelitian, dan kesimpulan 
analisis. 
BAB 4       PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, statistik deskriptif, hasil 
pengujian hipotesis, dan hasil penelitian. 
BAB 5       KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian atau tugas akhir serta saran untuk 
memberikan rekomendasi website yang lebih baik. 
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